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L’anàlisi es fa cada any pel GDT (Grup 
de Defensa del Ter, de Manlleu), per sa-
ber quants nitrats té l’aigua de cada font 
i saber si és potable o no. Diferents socis 
del GDT i voluntaris s’ofereixen cada any 
per anar a recollir mostres de les diverses 
fonts d’Osona i del Lluçanès. Normalment 
s’agafen 3 fonts de cada municipi, que són 
els que surten en el llibre Les fonts que 
tenim. Osona i el Lluçanès, del Grup de 
Defensa de Ter, editat per Eumo Editorial 
l’any 2005.
La meva família i jo vam ser uns dels vo-
luntaris que vam recollir mostres de les fonts 
de Rupit, Tavertet i Seva. A continuació us 
indico els noms de les fonts de les quals vam 
recollir les mostres i els resultats de les ana-
lítiques d’aquest any (3 de març de 2012) a 
càrrec del Laboratori Fortià Prat de Torelló.
Totes les fonts analitzades d’Osona tenen al-
gun rastre de nitrats excepte una de Viladrau. 
Perquè hi hagi una mica de nitrats a l’aigua 
no es considera perjudicial per a la salut fi ns 
arribar al màxim permès per llei, que és de 
50 mg/litre.
Així que, totes les fonts que tinguin re-
sultats per sota de 50 mg són potables i les 
que passen els 50 mg no són potables. 
Publiquem, en la taula adjacent, els resultats 
de les fonts del Collsacabra i algunes altres 
de la comarca, i els de les de Rupit i Tavertet 
amb una mica d’informació. I com a extrems 
indicarem, a continuació, les fonts que més 
nitrats tenen i les que menys.
POBLACIÓ I FONT                                            Concentració de nitrats (mg/l)
Tavertet
Font de Rajols Al costat del camí que comunica Tavertet i la C-154 prop del 
Mas Rajols
4,4
Font de les Piques No és ben bé una font, sinó un lloc sota una balma on 
l’aigua de la pluja es recull en unes piques de pedra
0,6
Font Gorgàs Està situada prop de l’entrada de la cova del forat del vent, al 
camí que va a Cantonigròs
**
Rupit
Font de la Sala A prop de Mas Sala, al costat d’un pont que travessa la Riera 
de Rupit, part del camí antic de Rupit a Cantonigròs
11,2
Font del Saltiri Als afores de Rupit, a prop d’un salt d’aigua, d’on suposo que li 
ve el nom. S’hi accedeix des del carrer de Santa Llúcia
2,8
Font del Carreguell Està per sota del ﬁ nal del carrer de Sant Joan de Fàbre-
gas. Està al costat d’un petit salt que desemboca a la Riera de Rupit
6,4
L'Esquirol/Santa Maria de Corcó i Cantonigròs
Font del Rajolí (Cantonigròs) 39
Font dels Enamorats (Cantonigròs) 2,8
Font de la Comermena (St. Martí Sescorts) 74
Font de Cabrera 4,4
Font de la Foradada 6,6
Font de les Fontiques 17,1
Roda de Ter
Les tres Fonts 239,9
Masies de Roda
Font Fresca (Còdol) 84,2
Font de la Teula 375
Manlleu
Font del Molinot 325,3
Font de la Miranda 157,1
Vilanova de Sau
Font de la Cormina 38,9
Font del Raig 22
Vic
Font de la Talaia 153,7
** Aquesta font no rajava quan es va fer l’analítica, així que no tenim resultats d’aquest any.
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Com veieu, les fonts de la Plana de Vic es-
tan pràcticament totes elles contaminades i, 
per sort, al Collsacabra en general encara 
estan en bon estat; però, en alguns indrets 
del Lluçanès cada cop hi ha més fonts con-
taminades. Algunes fonts i aqüífers del Ri-
pollès i de la Garrotxa són vulnerables, així 
que les coses no van massa bé en el cas de 
l’aigua potable de les fonts. Sap greu que 
un bé tan preciós no es protegeixi tant com 
altres coses.
FONT
Concentració de nitrats (mg/l)
Font Salada de Gurb 420,4
Font del Cassanell de Taradell 419,9
Font de Gallisans de Santa Cecília de Voltregà 335,9
Font de les Ametistes de Viladrau 0,0
Font del noi Gran de Viladrau 0,3
Font de Can Feliu de Viladrau 0,7
Font de les Paitides 14,8
PER A MÉS INFORMACIÓ PO-
DEU CONSULTAR EL WEB DEL 
GDT www.gdter.org
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